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Bleeding Heart
The yearly war
EHWZHHQZLQWHUDQGVSULQJ
is over.
The bleeding heart
has bloomed.
,WVSDOHSLQNKHDUWV
dangle by threads
in the fragrant air.
I think I want
to be in love again
with women
the way I am 
forever head over heels
in love with nature.
%XWRK,DP
a foolish old man
longing for a young
man’s heart.
Gary Blankenburg
6SDUNV0DU\ODQG

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Controlling Time
'RQ¶WHYHUORRNDWZULVWZDWFKHV
ZLWKPDVFXOLQHOHDWKHUVWUDSV
DQGFDVHVDVWKLFNDVDPDWFKER[
QRUSRFNHWZDWFKHV
WKRXJKWKHLUDQWLTXLW\
SURYHVYHQHUDEOHDQGULFK
not even a delicate
ODGLHVZDWFKZLWKSDUWV
as thin and fragile
as dormouse bones.
Take from the wall a large clock
WKDWVXSHUYLVHGDFODVVURRP¶V
JHQHUDWLRQVRUSHUKDSVJXLGHG
WKHKXPDQÀRZWKURXJKDWUDLQVWDWLRQ
remove the helmet of glass
and whiskers of minute and hour hand
WKHQSOXFNHDFKMHZHOHGQXPEHU
XQWLODSLOHRIVSDUNOLQJEODFNQHVV
OLHVRQWKHDZDOQXWÀDWQHVV
now you can arrange time as you wish
JURXSLQJVRFLDEOHRGGVDQGHYHQV
LQWHUIDFLQJVKDSHVLQWLPDWHO\
RUFUHDWHDVHTXHQFHZKLFKUXQV
WRLQ¿QLWXP
    
Ray Greenblatt
(WRQ3HQQV\OYDQLD
It’s Tricky to Think of Someone You Love as Dead
(YHQWKRXJK\RXGLHG5DPRQD
I see you around sometimes.
7KHRWKHUGD\RXWVLGHWKHFRRSVXSHUPDUNHW
I saw you driving a van.
,WZDV\RXDOOULJKW
'HDGSHRSOHDUHOLNHWKDW
7KH\FDQGLHLQ1HZ<RUN
DQGVKRZXSIRUVRPHVKRSSLQJ
in California.
Barbara Tramonte
$PKHUVW0DVVDFKXVHWWV

The Choices
+HVHHPHGDGHSWDWPDNLQJ
WKRVHNLQGRIFKRLFHV
the ones that ended with blades
RIJUDVVRINQLYHV
ZRUGVVLIWHGOLNHSRZGHUHGVXJDU
over everything.
+HPDGHDQHVWRIFRQVRQDQWV
I watched him knit
DQGSXVKDVLGH
URZVDQGURZVRIWKHP
shield for every occasion.
+HNQHZKRZWRVD\
the right things
the ones that glittered
ZLWKIHUWLOHWUXWKV
WKHRQHVIXOORIGHÀDWHGVLJKV
+HORRNHGSXWWRJHWKHU
QRWDZULQNOHRXWRISODFH
sewn tightly with 
whole sentences
he chose never to say.
Valentina Cano
0LDPL)ORULGD
The County Seat
The judge is still showing 
XSWRZRUNHYHQ
though all trials have been
SRVWSRQHGDQGWKHFRXUW
house condemned until
the foundation has been
set right. Under his robe
the judge wears more
black in mourning over all
WKHOLYHVKHKDVSUHVLGHGRYHU
Standing guard at the
chamber door is a 
young bailiff with a face
that never needs shaving
and a belt that shines like
JROG¿OOLQJV7KHWZRVPRNH
cigars and discuss what kind 
of grass seed makes
IRUWKHEHVWODZQWKH\
disagree but the bailiff
defers to his honor’s 
H[SHULHQFHZKLOHZRRGHQ
benches wait in silence
for justice to be
handed down.
John Abbott
.DODPD]RR0LFKLJDQ

Half to Blame
7KHUH¶VWKHOLWWOHUXPSOHGKDOIPDQ
ZKROLYHVDERYHWKHEDU+HHDWV
IDODIHOZLWKRXWWKHSLWDGULQNV
KDOISLQWVRIEHHUVPRNHV
half a cigarette here
and there—half kisses
half-hearted women who half-
OLVWHQWRKLVSRHPVZKHQWKH\¶UHKDOI
ZULWWHQ+HGULYHV
DKDOIGHDGFDU+H¶VOLYHGSDVW
the invisible halfway mark
RIOLIH+DOIWKHWLPHKHZLVKHV
he had a wife. But he’s half-
certain she would drive him half-
LQVDQH6KH¶GZLQGXSWDNLQJKDOI
RIHYHU\WKLQJDQGKH¶GEHKDOI
to blame. The little man has half
a mind to wander half a world
DZD\:KRZRXOGPLVVKLPKDOI
KLVIULHQGVDQGIDPLO\GHDGDOUHDG\
WKHUHVWKDOILQWHUHVWHG"+H¶VKDOI
JODGWREHWKLVIUHH8SKDOI
WKHQLJKWKDOIFRQYLQFHGKH¶VORQHO\
he can’t see why he should be.
/LWWOHFUXPSOHGKDOIPDQKDOI
WKHPDQKHFRXOGEHKDOIEOLQG
with half-baked rage behind
WKHKDOIOLHRIKLVFRQVFLRXVPLQG
he knows he doesn’t know
WKHKDOIRILWDQGKDYLQJKDOI
the truth might be a kindness.
Jed Myers
6HDWWOH:DVKLQJWRQ
Man walked across the desert track
Flowed into valleys with dry breath
$QGDJDLQIRXQGDSLWLQKLVKHDUW
+HZHQWWRZDUDQGFDPHEDFNGHDG
But marched on through the valley still
$QGORRNHGXSRQWKHZLQG\KLOOV
0DQWROGKLVKRUVHWKDWKH¶GIRUJRWWHQ
:KHUHLWZDVKHDZRNHWKDW¿UVWQLJKW
$QGEHKHOGWKHZRUOG
Where his memory had left him
$QGDOOKHKDGZDVKLVVWLFN\WRQJXHDQGGU\EUHDWK
Where he had left his crater and begun his life suffering
0DQZDONHGSDVVHGKLVUXPLQDWLRQVDQGWKURXJKWKHYDOOH\
To the windy foothills of blue and yellow
Through the foothills in which died everyone he ever loved
%XWKHNHSWZDONLQJVWLOO
$QGLQKLVKHDUWDJDLQZDVWKHSLW
5RRWLQURRWWKURXJKKLVYHLQV
7KHSLWDVRUQDWHDVWKHSLWRIDSHDFK
$VRUQDWHDVWKHELWLQJÀ\
0DQZDONHGFRQWLQXLQJWKURXJK
Then arrived at the foot of the great mountains
$ERYHWKHVHDZKRVHHQGOHVVZLQGDQGVPHOO
Caressed man’s head with fresh gentleness
$QGPDQLQKLVPLQGKDGZRQGHU
:RQGHUIXOORIOLIHDQGQRWPDFDEUHOLNHGUHDPDQGGHDWK
'UHDPDQGGHDWKGUHDPDQGGHDWK
3LHFHVRIPDQ¶VRZQEUHDWK
$QGPDQFRQWLQXHGWRZDONQRZFOLPE
8SWKHURFN\PRXQWDLQVLGH
Where he had lost everything that had ever mattered

<HWKHYLHZHGIURPWKHKHLJKWWKHFXUYHGKRUL]RQ
7KHVXQVSUHDGVSDUNVDFURVVWKHGLDPRQGVHD
$QGDJDLQPDQZDV¿OOHGZLWKZRQGHU
7KDWEURXJKWJHQWOHKDSSLQHVV
Unlike dancing dream and death
0DQZDVDVKHOOZKHQKHUHDFKHGWKHVXPPLW
$OOKHKDGEXLOWZDVUD]HGDOOKHKDGNQRZQZDVGXVW
)RUKHKDGMRXUQH\HGRQZKHQWKHRWKHUVKDGJRQH
:KHQWKHHDUWKKDGRSHQHGDQGGHYRXUHGWKHFLW\DJDLQDQGDJDLQ
$QGQRWKLQJZDVOHIWLQPDQH[FHSWKLVVWULGH
:KLFKKHNHSWRQWKURXJKWKHQLJKW
(YHU\GD\IURPGXVNWRGDZQ
*DOORSLQJHYDQHVFHQWVSLULWV
7RWKHPRXQWDLQWRSZKLFKKHOGDOORIKLVKRSHV
:KHUHWKHJUHDWGU\IDPLQHRIKLVVSLULWZRXOGHQG
$QGKHZRXOGGULQNIURPFOHDQZDWHUWKDWZRXOG¿QDOO\ZHWKLV
mouth
$QGWKHUHZRXOGEHQRPRUHGUHDPLQJDQGGHDWK
0DQ¶VEUHDWKJUHZPRUHODERUHGDQGLQWLPDWH
$QGGHDWKKHUVHOIZDVJUDVSLQJKLVQHFNZLWKKHUORQJ¿QJHUV
<HWZKHQPDQDUULYHGDWWKHJDWHVRQWKHVXPPLWRIWKHHDUWK
+HWRXFKHGKLVKDQGWRWKHGRRUDQGWKHQWXUQHG
$QGVHWEDFNGRZQWKHPRXQWDLQ
Ariel Klein
St. John’s University
In Praise of Iceberg Lettuce
1RZLFHEHUJLVMXVWVR
ODVWFHQWXU\KRSHOHVVO\SULRU
WRRXUFXUUHQWURPDLQH\
DXUXJXODU¿HOGJUHHQUHJLPH
<HWZHDQGLFHEHUJVKDUH
RIRXU'1$8QOLNHXV
LWVSHUIHFWSDOHJUHHQKHDGQHYHUIHHOV
LWQHFHVVDU\WRVSHDN,ILWFRXOG
LFHEHUJPLJKWVD\ODQJXDJH
LVWKHFRQVRODWLRQSUL]HIRUWKRVH
ZKRGRQ¶WIXO¿OOWKHLUSRWHQWLDO
WKRVHZKROLYHDIUDLGRIWKHTXLHWLQJ
NQLIHWKRVHLQMDLOVRIÀHVKEHKLQG
bars of bone grown to hide hearts
QRORQJHUFRQWHQWQRORQJHUJUHHQ
Peter Harris
:DWHUYLOOH0DLQH

Mea Culpa
1RYHPEHUUDLQSDWWHUVOLNH¿QJHUWLSV
XSRQWKHSDUFKPHQWRIIDOOHQIROLDJH
$IWHUDQKRXULWVUK\WKPVXEVLGHV
WRDOLTXLGOHJDWRHYHU\OHDILVZHW
7KH\DUHDVVOLP\DIWHUDGD\RILW
DVÀDSVRIHQGOHVVHQYHORSHVOLFNHG
EXWQRWVHDOHG\HW$GD\DQGQLJKW
YDULRXVRDNPDSOHEHHFKFRDJXODWH
PXGÀDWVRIOHDIKHDY\UHFDOFLWUDQW
WRWKHWLQHLFHVOLSSHU\XQGHUIRRW
I didn’t rush to rake what recent sun
KDGFXUHG²LQWRDLU\VRXIÀpVHDVLO\
GLVSRVHGRI²EXWOLNHDOOIDOOHQPHQ
left undone what I should have done.
1HLJKERUVDUHWRRNLQGO\WRH[WHQG
WKHFRQGHVFHQVLRQRIDKHOSLQJKDQG
RUWKDQN*RGDORXGIRUPHWRKHDU
that evidence of what I’ve not begun
is soaked to such inertia it can’t blow
DFURVVWRLPSXJQWKHLUVSRWOHVVODZQ
Russell Rowland
0HUHGLWK1HZ+DPSVKLUH
%DNHUV¿HOG7HHQ
for Seth Walsh
<RXVFULEEOHGRQ\RXUGUHVVHU
WKDW³ZRUGVDUHPHWKRGVWRR´
<RXUGHDWKZDVQRWE\QRRVH
but one of a thousand cuts
IURPWKHUD]RUEODGHVRI(QJOLVK
IZRUGVKZRUGVTZRUGV
words they have for those
whose love is misunderstood.
7KHRWKHUFKLOGUHQFRQVSLUHG
coming together for the counterfeit joy
RIREVHUYLQJ\RXIDOODSDUW
<RXUDQWKHLUEORRGOHVVJDXQWOHWHDFKGD\²
LQWKHKDOOWKHEDWKURRPDQGHYHQFODVV
until you chose the wrong way out.
+DYLQJVOXUUHG\RXWRGHDWK
WKH\¿QDOO\DFTXLUHGUHPRUVH
but their words sticked and stoned
and you cannot return from beyond.
Mark Miller
6HDWWOH:DVKLQJWRQ

Choose Your Own Adventure
 
Wagging 
VXQÀRZHUKHDGV
or a raging mind. 
Dustin Junkert
1HZEHUJ2UHJRQ
Army Men
:KHQZHZHUHER\V
we’d beg our mothers
in the check-out line
WREX\DEDJRIDUP\PHQ
ZH¶GGHSOR\RXUUDQNV
EUDYHPROGHGSODVWLFVROGLHUV
divided the battle front between
YDOLDQW$PHULFDQJUHHQDQGIRHV
LQJUD\*HUPDQ-DSDQHVH
.RUHDQ5XVVLDQ9LHWQDPHVH
VDQGER[RUODZQEHFDPH
arid desert and lush jungle.
We were the generals
FOHQFKLQJLQRXUVPDOOSDOPV
WKHSODWRRQVRIKDYRF
LQIDQWU\LQIDWLJXHVKHOPHWERRWV
HDJHUWRTXHOODQHQHP\
ZLWKULÀHSLVWROJUHQDGHDQGPRUWDU
WKHPRVW¿HUFHWKUXVWLQJED\RQHW
)URPDKLJKDOWLWXGHYLHZ
ZLWK¿VWIXOVRIGULYHZD\VWRQH
YDORURXVWURRSVZHUHEOLW]HG
ERPEVZKLVWOLQJIURPOLSV
PLPLFNHGH[SORVLRQVIUDFWXUHG
DSODFLGVXEXUEDQDIWHUQRRQ

:KHQZHZHUHER\V
WKHUHZHUHQRVFUHDPVQR
EORRGJRUHRUVKUHGGHGÀHVKQR
OLPEVWRVVHGKHHGOHVVO\
VRPHUVDXOWLQJLQWKHDLUQR
VWHQFKRIEXUQHGEXGGLHVQR
UHWFKLQJÀDYRURIGHDWKQR
PHGLFSDUDGHVRI9):
QRSRVWWUDXPDWLFVWUHVV
:KHQZHZHUHER\V
LQPLQXWHVWKHLQWUHSLGIHOO
WKHQDJDLQDQGDJDLQ
ZLWKRXWSDXVHZH¶GSURSXS
our dauntless men to resume
WKHZDURXUSOD\UHOHQWOHVV
David Sapp
+XURQ2KLR
:KHQZHFROOHFWHG¿UHÀLHV
The trick was always
  WRRSHQWKHMDUMXVWVOLJKWO\
 and barely divide the lid
from the vessel and
WRFRD[
the bug
inside.
   $TXLFNGRWRIOLJKW²
a dim and solitary signal to the others
  --mysterious transmissions
2XUHPSOR\PHQW
 WRWUDSVRPXFKOLIH
 LQWRRQHURXQGDQGHPSW\VSDFH
KROGLWGHOLFDWHO\WXUQLQJ
 WXUQLQJOLJKWHGEHQHDWKDGHVNODPS
The universe was a mustard jar
 small and remote
 stationed on the nightstand.
7RNHHS
VLPSOHOLYHV
VTXLUPLQJ²
 WDSZDWHUDQGFUDEJUDVV
VFDWWHUHGLQGLYLQHSLOHV
 at the jar’s bottom.

7KHUHDOWULFNZDVNHHSLQJWKHPDOLYH
 LQYDULDEO\WKH¿UVWGLHGRYHUQLJKWKLV
 GDUNHQHGERG\KDUGDWRSFUDEJUDVVDQG
 DGR]HQVOHHSLQJEURWKHUVQHYHUNQHZ
%XWLQGD\VHDFKRQHIROORZHG²
 HDFKRQHGHVFHQGLQJWRZDUGWKHIRUPHU
 HDFKVLJQDOXQDQVZHUHGXQWLO
WKHODVWERG\EOLQNHGKRSHIXOO\
WKDWVLQJOHVHDUFKOLJKWIRUWKHUHVWZKR
OLNHWLQ\EURNHQEXOEV
cushioned his fall. 
Alana Merritt Mahaffey
+RW6SULQJV$UL]RQD
Comet Racer
,ÀHZP\³&RPHW5DFHU´
2QÀLPV\VWLFNV
$QGUDJJHGSLJWDLOV
,WVRDUHGFUD]LO\
/LNHDJLGG\FKLOG
6ZRRSLQJORZ
'LYLQJLQWRWUHHWRSV
$QGFURZGHGFKRUXVOLQHV
'LSSLQJDQGFDUHHQLQJ«
:LWKDZKLSRIP\OLQH
)OHZDVKLJKDV+HOLRV
(\HVEOLQNLQJJROGHQPD]H
)O\LQJP\'LYH%RPEHU
$VLWFKDVHGWKHPRFNLQJZLQG
%XFNLQJOLNHD%URQFR
&UDVKLQJXQJDOODQWO\
,QWR0U0DUWLQR¶VSLJHRQFRRS
+DQJLQJDVKHOSOHVVDVDPDULRQHWWH
*URXQGHGDPRQJLWVSX]]OHGDXGLHQFH
Dolores Guglielmo
)OXVKLQJ1HZ<RUN

The Simple Things
 
,QHYHUPHW\RXEXW,KHDUGWKDWZHZRXOGKDYHORYHG
(DFKRWKHU<RXZHUHROGIDVKLRQHGDQGORJLFDOLQWHOOHFWXDO
DQGSDVVLRQDWH:HFRXOGKDYHJRQHWRWKHEDOOSDUNDQGWDONHG
SROLWLFV6KDUHG
MRNHVDQGUHDGWKHQHZVSDSHU7KHVLPSOHWKLQJVZRXOG
satisfy and make our days full of joy.
 
%XWRQFHD\HDUZLWKP\GDGDQGJUDQGPRWKHU,RQO\VHH\RXU
SODTXH,HQYLVLRQ\RXLQ\RXUJUD\VXLWJUDQGNLGV
RQ\RXUODSFLJDUHWWHFOXWFKHGLQKDQGUDGLR
ZKLVSHULQJIURPEHKLQG,KHDUWKHVWRU\RIFDOOLQJ\RXUVLVWHU
GUXQNRIIEODFNEHUU\EUDQG\FRQIHVVLQJ
\RXUIDEULFDWHGORYH$OOWKHVHWKLQJVKHOS
recreate your being. I want to love
you
EXW,FDQ¶W(YHU\RQHHOVHORYHG\RXVRZK\FDQ¶W,"
 
Shouldn’t I miss you? Cry
DWQLJKWZDLWWRKHDU\RXUXQUHFRJQL]DEOHYRLFH"<RXUJKRVW
OLQJHUVXSVWDLUVEULHIFDVHLQKDQG%XW,¶YHQHYHU
seen you.
 
<RXIHOORXWRIP\LQYLVLEOHKDQGVXQGHUQHDWK
the earth. There’s no way to relate. There are only
VWRULHVDQGIHZSLFWXUHVDQG\RXU
SODTXH7KDW¶VDOO,KDYH
Ted Kain
St. John’s University
Being Jewish in a Small Town
someone writes kike on
the blackboard and the
³N¶V´SXOOWKUXWKH
FKDONVWLFNLQP\
3OXPSSDOHWKLJKV
(YHQDIWHUWKHKLJK
school burns down the
word is written in
WKHDVKHV0\XQGHU
SDQWV¶HODVWLFVQDSV
RQ0DLQ6WEHFDXVH
I can’t go to
3LOJULP)HOORZVKLS
I’m the one Jewish girl
LQWRZQEXWWKH
Cohen brothers
want blond hair
blowing from their
car. They don’t know
my black braids
smell of almond.
I wear my clothes
loose so no one
GUHDPVZKR,DP

will never know
+HEUHZNHHSD
Christmas tree in
my drawer. In
WKHGDUNP\¿QJHUV
could be the menorah
WKDWSXOOV\RXWRZDUG
honey in the snow
Lyn Lifshin
9LHQQD9LUJLQLD
You Were A Storm 
%ULOOLDQWOLJKWQLQJDQGVRRWKLQJUDLQ
Bewitching thunder too stunning to ignore. 
<RXUFORXGVVKDSHGP\VN\
<RXUZLQGFKRVHP\GLUHFWLRQ
I adored you.  
 
%XWWKHUDLQWXUQHGWRDFLGDQGLFH
The lightning became too bright. 
,WVWUXFNP\KHDUWVHDULQJ
:KLOHWKHWKXQGHUPDGHP\ERQHVTXDNH
5DJLQJFORXGVWZLVWLQJDQGYLROHQW
Filled my whole sky. 
<RXHFOLSVHGPH
 
'LG\RXHYHQQRWLFH"
2IFRXUVHQRW
<RXGLGQ¶WVRPXFKDVJODQFHP\ZD\
Storms never wait around 
To see what they have wrought 
$QGKXUULFDQHVGRQ¶WWXUQEDFN
To monitor their victims.
Aimee Hein
College of St. Benedict

Mercy Café
,QWKH0HUF\&DIpLW¶VDOOKDLUQHWVDQGZKLWHVKRHV
The staff look like the nurses
H[FHSWIRUWKHLUWRROV
VSDWXODVODGOHVDQGVSRRQV
7KHUHDUHIHZZLQGRZVLQWKH0HUF\&DIp
7KHOLJKWLVGRPLQDQWO\ÀXRUHVFHQWEOXH
The staff and food take on a sickly hue
EHQHDWKWKHDUWL¿FLDODIWHUQRRQ
,QWKH0HUF\&DIpDOOWKHIRRGLV³KHDOWK\´
ORZVXJDUORZIDWKLJK¿EHU
low salt. It is too bland
to distract you from your greatest fears. 
(YHU\RQHLVTXLHWLQWKH0HUF\&DIp
SHRSOHORRNLQJSDVWHDFKRWKHUSDVW
SRRUO\KLGGHQJULHIV([FHSWIRUWKHVWDII
they are boisterous. 
7KH\FRPSOLPHQW\RX
or comment on the weather
DVWKH\VODSVRPHWKLQJYDJXHO\YHJHWDO
RQ\RXUSODWH
³6LVWHU´WKHVD\WRHDFKRWKHU
³%OHVV\RX´WKH\VD\WRXV
,QWKH0HUF\&DIp\RXHDW
ZKDW\RXFDPHIRU
ZKDW\RX¶YHSDLGIRU
what you’ve been given.
,WLVQRWGHOLFLRXVDQGLWLVQRWEHDXWLIXO
%XWLWZLOO¿OO\RXXS
Kate Asche
5DQFKR&RUGRYD&DOLIRUQLD
Lost is Not a Place
/RVWLVQRWDSODFH,KDYHEHHQ
XQOHVV\RXFRXQWWKHSODFHVRQ\RXUERG\
,KDYHWRXFKHGZLWKWKHSDOPVRIP\KDQGV
/RVWLVQRWDSODFHXQOHVV,ORRNIRU\RX
LQWKHSDOHEOXHVZHDWHUIROGHGLQWKHFORVHW
and the black-and-white checkered 
RQHZLWKWKH]LSSHUXSWKHIURQWWKDWRQH
WRRRULQWKHXQHYHQIRRWSULQWVLQWKHFDUSHW
/RVWLVQRWDSODFH,KDYHEHHQXQOHVV
<RXEHOLHYHPHZKHQ,VD\,FDQEHDUWKLV
,FDQLI,NHHS\RXUFORVHWGRRUFORVHG,FDQ
DQGWKHPLGGOHGUDZHUIRUWRGD\,FDQ
Doris Ferleger 
:\QFRWH3HQQV\OYDQLD

Wabi-sabi
It was always a tug-of-war
EHWZHHQP\DGRSWHGFRXQWU\DQGPH
 
7KHVPHOORILQFHQVHDQGDSHFXOLDU
NLQGRIÀRZHUWKDW,QHYHUOHDUQHGWKHQDPHRI
7KHFKHUU\EORVVRPVRQO\SDOHGLQFRPSDULVRQ
WRVSULQJ¶V¿UVWJLIWRISOXPEORVVRPV
which tasted like salt and held the color of ancient stained glass
      in the holiest of churches
 
6SULQJWKHSLQQDFOHDWDXQWLQJSUHOXGHWRVXPPHU
 
6XPPHUVRKRWVRGHQVHO\KXPLGWKHDLUZRXOGFRQGHQVHLQ\RXU
hair
     and cling to your neck like seaweed
WRWKHWKLJKVRQDQXQVXVSHFWLQJVZLPPHU
 
$ODQJXDJHWKDWVWXFNOLNHSLQVLQP\WRQJXH
EXWÀRZHGDQGEDEEOHGFHDVHOHVVO\IURPQDWLYHV
$QHYHUHQGLQJVWRUPRIV\OODEOHVVRTXLFN
     I’d have a better chance catching rabbits
 
She taught me well and I did learn. 
/HDUQRIDSODFHZKHUHJUHHQWHD
 FDQ¿OO\RXUVRXO
  DQGSOHDVDQWO\GURZQ\RX
   in bitterness.
Megan Deutschman
0LQQHDSROLV01
Nude Modeling
,VLWSHUIHFWO\VWLOO
EDUHQDNHGDWRSDVWHSODGGHU
P\UREHGUDSHGRYHUDUXQJ
0\DVVLVQXPE
I stare dumbly at a crawling clock.
2QHSUHWW\DUWVWXGHQW
VZLVKHVFKDUFRDOLQKHUVNHWFKERRN
winks at me and laughs.
I feel movement
ZKHUHDQ\WKLQJEXWSHUIHFWVWLOOQHVV
would bring growing embarrassment.
%XW,WKLQNLWFRXOGEHZRUVH
,IWKLVZDVDSRHWU\UHDGLQJ
I’d be baring my soul.
Larry Schug
$YRQ0LQQHVRWD

Vacating
<RXKDYHGDUNVPXGJHVDURXQG\RXUH\HV
raccoon like
we lean in toward our table
VLSFRIIHHDQGWKH
IDGLQJ¶VEDQGV¶SRVWHUVRQWKHZDOOV
WUDI¿FQRLVHGRHVQRWGHWHUXV
\RXZLWK\RXUQHZERXWLTXHKDQGEDJ
and me
ZH¶YHDOUHDG\GLVFXVVHGHYHU\WKLQJSRVVLEOH
LQWKHWKURZQDZD\QHZVSDSHU
the rain
coming or going
your mother’s tendencies or what she’s tending to do now
I’ll begin to notice your earrings and
say nothing
\RXVSHDNRIKRZ\RX¶UHWXUQLQJWKLUW\WKLV\HDU
while I nod. 
Peter Layton
/DNHZRRG&DOLIRUQLD
Imparting
 
2QKLVGHDWKEHGWKHIDWKHU
said to his son
:KHQ,¶PJRQH
LI\RXPLVVPHGRWKLV
+HIHOOVLOHQW2XWVLGH
he heard cars come and go
OLNHWKRXJKWVDQGWKHZLQG
VQDJJHGZKLVSHUVIURPWUHHV
DQGWKHWUHHVOHQWVKDGRZV
nuance to the blinding light.
1RWNQRZLQJZKDWKLVVRQKHDUGRUVDZ
WKHIDWKHUVDLGOHDUQWKLVE\KHDUW
Peter Harris
:DWHUYLOOH0DLQH

An End
for all that remains of the children,
their eyes,
staring at us,    amazed to see
the extraordinary evil in
ordinary men.
 Lucille Clifton (from “sorrow song”)
 
$QGZKHQWKH\VWRS
EHLQJDPD]HG
ZKHQWKHLUGLYLQHVSDUN
LV¿QDOO\VWRPSHGRXW
E\DOOWKHPDUFKLQJ
LVWKDWJURZLQJXS"RU
hunkering down?
children will have children
like war will have war
but where does that go?
 
&KLOGUHQ
be like children. 
and never forget the shock 
of your birth.    never forget
WKHZD\\RXVFUHDPHG
RXWRIWKHZRPEQDNHG
DQGVHHLQJIRUWKH¿UVWWLPH
remember how frightening it was
to be covered in blood.    remember
WKHELWWHUWDVWHRIÀXLGVDQG
WKHZD\\RXJDVSHG
IRU\RXU¿UVWEUHDWK
remember
because the unison cries
of the newly born 
are the only end
to this sorrow song.
Joey Hillesheim
St. John’s University
~ Prose ~
Bees in the Night
$QGUHZKHDUGWKHGRRUEHOODWDP+HKDGEHHQO\LQJDZDNH
IRUWZRKRXUV+HSUD\HGLWZDVQ¶WWKHSROLFH,QWKHLUROGQHLJK-
ERUKRRGODWHQLJKWYLVLWVIURPSDWURORI¿FHUVKDGEHHQDFRPPRQ
RFFXUUHQFH$VPDOOJDQJRIWHHQDJHER\VDOWKRXJKQHYHURI¿-
FLDOO\FKDUJHGZHUHWKHLPSOLFLWFXOSULWVEHKLQGWKHWKUHHHJJLQJV
RIWKHLUIURQWGRRUDQGWKHVSUD\SDLQWHG³)$*´RQWKHLUPDLOER[
7KHSROLFHRIIHUHGOLWWOHVXSSRUWVR$QGUHZ¿QDOO\FRQYLQFHG3DXO
WRPRYHWRDJDWHGVXEGLYLVLRQDOWKRXJKWRQLJKW¶VGLVUXSWLRQVXJ-
gested that a security guard and twelve foot fence might not have 
EHHQHQRXJKWRNHHSRXWWKHFUD]LHV$IWHU¿QGLQJKLVVOLSSHUV$Q-
GUHZUHDFKHGIRUKLVJODVVHVDQGOHIWWKHURRPOHDYLQJ3DXOVRXQG
DVOHHSRQWKHIDUVLGHRIWKHEHG
7KHNLWFKHQOLJKWSLHUFHGKLVGLODWHGSXSLOV$QGUHZZDONHGQHU-
YRXVO\WRZDUGVWKHIURQWGRRUDQGÀLSSHGRQWKHSRUFKOLJKWKDOI
H[SHFWLQJWRVHHDIDFHMXPSRXWDWKLPDVKHSUHVVHGKLVH\HWRWKH
SHHSKROH1RERG\ZDVWKHUH+HRSHQHGWKHGRRUDQGVWHSSHG
RXWVLGHVKLHOGLQJKLPVHOIIURPWKHH[SHFWHGHJJWRWKHIDFH1RW
RQO\ZDVWKH\DUGGHVHUWHGEXWWKHVWUHHWDQGGULYHZD\VZHUH
YDFDQWDVZHOO7KHHQWLUHQHLJKERUKRRGVOHSWXQGHUWKHZDWFKIXO
H\HVRI$'7DQG%ULQN+RPH6HFXULW\6\VWHPV
&RQYLQFHGWKDWKHPXVWKDYHLPDJLQHGWKHQRLVH$QGUHZGHFLGHG
WRWU\DJODVVRIZDUPPLONWRKHOSKLPIDOOVOHHS+HRSHQHGWKH
UHIULJHUDWRUDQGSXVKHGDVLGHVHYHUDOYDULHWLHVRI9)XVLRQEXW
IRXQGQRPLONRQWKHVKHOI'LVDSSRLQWHGKHFORVHGWKHGRRUDQG
DGGHGWRWKHJURFHU\OLVWFOLSSHGWRWKHVWDLQOHVVVWHHO1H[WWR
WKHOLVWZDVD3UXGHQWLDO)LQDQFLDOFDOHQGDU3DXOZDVPHWLFXORXV
about crossing out each day as he waited for his morning coffee to 
EUHZ7HFKQLFDOO\LW¶VDOUHDG\:HGQHVGD\$QGUHZWKRXJKWDVKH
WRRNWKHEOXHSHQDQGPDGHDQ;WKURXJK7XHVGD\¶VVTXDUH%H-
IRUHKHZHQWEDFNWREHGKH¿OOHG6WHYLH1LFNV¶VGRJERZO

1RUPDOO\KHIHGKHULQWKHPRUQLQJEXWKHSODQQHGWRKLWWKH
VQRR]HEXWWRQDIHZH[WUDWLPHV+HSODFHGWKHERZOQH[WWRWKH
NLWFKHQGRRUDQGWUXGJHGXSVWDLUV
7KHFORFNJODUHGDWKLPDP$QGUHZKDGQ¶WVOHSWDZLQN
VLQFHKHUHWXUQHGWREHGDQKRXUDJR3DXOVQRUHGTXLHWO\$
streak of his black skin glowed blue under the sliver of light that 
VQXFNWKURXJKWKHZLQGRZFXUWDLQV$WKLQOLQHRIGURROWULFNOHG
IURPWKHFRUQHURIKLVPRXWKDQGRQWRWKHSLOORZ$QGUHZJHQWO\
WUDFHG3DXO¶VH\HEURZVZLWKKLV¿QJHU
1RWZDQWLQJWRWXUQRQKLVUHDGLQJOLJKW$QGUHZSXOOHGRQDW
VKLUWDQGRQFHDJDLQZDONHGGRZQVWDLUVWKLVWLPHWRZDWFKVRPH
79+HWKRXJKWDOLJKWVQDFNPLJKWKHOSHQGWKHLQVRPQLDVRKH
WXUQHGWRJRLQWRWKHNLWFKHQWULSSLQJRYHU6WHYLH1LFNV¶VHPSW\
ERZOLQWKHSURFHVV+HIRXQGQRWKLQJDSSHWL]LQJLQWKHSDQWU\RU
WKHFXSERDUGV:KLOHVKXIÀLQJWKURXJKWKHWRSVKHOIRIWKHIULGJH
KHIRXQGDKDOIIXOOFDUWRQRIPLONEHKLQGWKHSRPHJUDQDWH
EOXHEHUU\MXLFH&RQIXVHGDERXWKRZKHKDGPLVVHGLWEHIRUHKH
SRXUHGKLPVHOIDJODVVDQGVDWLQWKHOHDWKHUUHFOLQHU,WWRRNKLP
DPRPHQWWR¿QGWKHVDWHOOLWHUHPRWHEXWKHZDVVRRQZDWFKLQJD
1DWLRQDO*HRJUDSKLFVSHFLDODERXWPLJUDWLQJZKDOHV
,WZDVDP$QGUHZZDVGLVRULHQWHGDQGH[KDXVWHG+HZDV
EDFNLQEHGDOWKRXJKKHGLGQ¶WUHPHPEHUWXUQLQJWKH79RIIRU
ZDONLQJXSVWDLUV+HSXOOHGWKHVKHHWXSRYHUKLVEDUHFKHVWKLV
HQWLUHERG\DFKLQJIRUVOHHS6WHYLH1LFNVVOHSWEHQHDWKWKHZLQ-
GRZKHUIURQWSDZWZLWFKLQJDWUDQGRPLQWHUYDOV7KHDQWLTXH
FKHUU\DUPRLUHKHDQG3DXOKDGVSHQWIRXUGD\VUHIXUELVKLQJ
ORRPHGLQWKHFRUQHU3DXO¶VFORWKHVLURQHGWKHQLJKWEHIRUHKXQJ
from a hook on the front door.
$UDWWOLQJVRXQGGLVUXSWHG$QGUHZ¶VWKRXJKWV+HVWUDLQHGKLV
QHFNWRZDUGVWKHRSHQEHGURRPGRRU7KHQRLVHZDVFRPLQJ
IURPGRZQVWDLUV,WVRXQGHGOLNHDGRRUNQRE$QGUHZEROWHG
XSULJKWVXGGHQO\IHHOLQJZLGHDZDNH6RPHRQHZDVEUHDNLQJLQ
+HFRXOGQ¶WUHPHPEHULIKHKDGSURJUDPPHGWKHVHFXULW\DODUP
before going to bed.
³3DXO"´+HZKLVSHUHG³3DXODUH\RXDZDNH"´3DXO¶VEUHDWKLQJ
remained steady.
$QGUHZWKUHZRIIWKHFRYHUVDQGPDUFKHGRXWRIWKHURRP$VKH
WLSWRHGGRZQWKHVWDLUVKHJUDEEHGRQHRIWKHVRDSVWRQH
VFXOSWXUHVIURPWKHWDEOHRQWKHODQGLQJ:KLOHSRVLWLRQLQJWKH
REMHFWIRUPD[LPXPGDPDJHKHKHDUGWKHIURQWGRRUFUHDNRSHQ
6RPHRQHZDVLQWKHOLYLQJURRPSUREDEO\RJOLQJWKHQHZÀDW
VFUHHQ$QGUHZVWUXJJOHGWRFRQWDLQKLVPRXQWLQJDQJHU+H
FRXOGIHHOWKHSUHVHQFHRIWKHLQWUXGHURQKLVVNLQDQGLWVLFNHQHG
him.
$QGUHZQHDUHGWKHOLYLQJURRPZLWKRXWWXUQLQJRQWKHOLJKW+H
ZDQWHGWRFDWFKWKHSHUSHWUDWRUE\VXUSULVH+HZDQWHGWRVPDVK
WKHVRDSVWRQHDJDLQVWKLVVNXOO5RXQGLQJWKHFRUQHUKHVDZWKH
RXWOLQHRIWKHPDQQH[WWRWKHFRXFK3DXO¶VL3RGGRFNZDVRQWKH
adjacent end table.  The man wasn’t moving.
:LWKJULWWHGWHHWK$QGUHZSRXQFHG+HVZXQJWKH³0RWKHUDQG
Child”  carving directly at the man’s head.  There was a loud crack.  
7KHFRUQHUODPSIHOOWRWKHÀRRU)RUDPRPHQW$QGUHZZDVWRR
VWXQQHGWRPRYH+HVWDUHGDWWKHVRDSVWRQHFOXWFKHGLQKLVKDQG
ZRQGHULQJLILWZDVQRZDPXUGHUZHDSRQ
,Q$QGUHZ¶VEULHIPRPHQWRIVXVSHQGHGDQLPDWLRQWKHLQWUXGHU
PDQDJHGWRVWXPEOHRXWWKHIURQWGRRU$QGUHZIROORZHGEXW
E\WKHWLPHKHUHDFKHGWKHSRUFKWKHPDQZDVJRQH6WLOOVKDN-
LQJ$QGUHZFORVHGWKHGRRUGRXEOHFKHFNLQJHDFKORFNUHVHWWKH
DODUPV\VWHPDQGSLFNHGXSWKHEURNHQODPS+HNQHZKHVKRXOG
FDOOWKHSROLFHEXWDIWHUVRPDQ\XQSURGXFWLYHPHHWLQJVKHDQG

3DXOZHUHZDU\RILQYROYLQJODZHQIRUFHPHQW+HUHWXUQHGWKHVRDSVWRQH
WRWKHWDEOHDQGFOLPEHGWKHVWDLUVKRSLQJKLVKHDUWUDWHDQGEUHDWKLQJ
would return to normal by the time he crawled into bed.
³:KDWZHUH\RXGRLQJGRZQWKHUH"´3DXOPXPEOHG$QGUHZVOLGEHQHDWK
the covers.
³,MXVWNQRFNHGVRPHWKLQJRYHU6RUU\,ZRNH\RX*REDFNWRVOHHS´
3DXOJURDQHGDQGWXUQHGRQWRKLVVLGH:LWKLQVHFRQGVKHZDVVQRULQJ
again.
$QGUHZZDVQ¶WVXUHKRZORQJKHKDGEHHQVWDULQJDWWKHFHLOLQJ+LVH\HV
EXUQHGDQGKLVKHDGSRXQGHG7KHFORFNQRZÀDVKHGDP3DXO¶V
DODUPZRXOGJRRIIVRRQ:K\FRXOGQ¶WKHIDOODVOHHS"6RPHWKLQJDERXW
WKHURRPXQVHWWOHGKLP,WVPHOOHGGLIIHUHQWDOPRVWOLNHVZHDW7RRIUXV-
WUDWHGWRUHDOO\FDUHKHVLJKHGDQGUHWXUQHGWRVWDULQJDWWKHFHLOLQJ
$IWHUDIHZPRUHDJRQL]LQJPLQXWHV$QGUHZUHVLJQHGKLPVHOIWRFRXQWLQJ
VKHHS+HFORVHGKLVH\HVDQGLPDJLQHGDZKLWHSLFNHWIHQFHLQDJUDVV\
¿HOG2QHWZRWKUHHIRXU«:KHQKHUHDFKHGWKHVKHHSVWDUWHG
WRWXUQQHRQFRORUV$WWKH\JUHZEORZKROHV%\WKH\VSURXWHG
ZLQJV6KHHSQXPEHUEX]]HGRYHUWKHIHQFH:DLWDPLQXWH$QGUHZ
VWRSSHGKLPVHOIVKHHSGRQ¶WEX]]
+HSRSSHGRSHQKLVH\HVDQGUHDOL]HGWKDWLWZDVQ¶WWKHVKHHSEX]]LQJEXW
VHYHUDOEHHVZKL]]LQJDURXQGWKHURRP,QKRUURU$QGUHZORRNHGWR-
ZDUGVWKHRSHQZLQGRZDQGVDZDVWUHDPRIWKHPÀ\LQJLQ+HSDQLFNHG
ZKHQKHQRWLFHGWKHEHHVKHDGLQJVWUDLJKWIRU3DXO+HKDGWRVWRSWKHP
3DXOZDVGHDWKO\DOOHUJLF%XWWKHUHZHUHVRPDQ\RIWKHP$EX]]LQJ
FORXG¿OOHGWKHURRP
³3DXO´$QGUHZVFUHDPHG³3DXOJHWRXWRIKHUH7KH\¶UHFRPLQJIRU
\RX´3DXOPXUPXUHGVRPHWKLQJEXWGLGQ¶WZDNH$QGUHZUHDFKHGRYHU
and began shaking him by the shoulders.
³:DNHXS7KH\¶UHJRLQJWRNLOO\RX´3DXOQHDUO\IHOORXWRIEHG
³+XUU\JRGRZQVWDLUV,¶OOFORVHWKHGRRUEHKLQG\RX´3DXOUXEEHGKLV
eyes and stared at his husband.
³:KDW¶VJRLQJRQ"´+HDVNHGJURJJLO\
³7KHEHHVWKH\¶UHDOORYHU\RX<RXKDYHWRJHWRXWRIKHUH7KHEHHV´
$QGUHZDWWHPSWHGWRVKRR3DXORXWRIWKHURRPVZDWWLQJDWWKHLQVHFWVDOO
the while.
³:KDWDUH\RXWDONLQJDERXW"7KHUH¶VQRWKLQJKHUH´$QGUHZZDVJURZLQJ
K\VWHULFDO:K\ZRXOGQ¶W3DXOOLVWHQWRKLP"'LGKHZDQWWRGLHDJDLQ"
$EHHGDUWHGSDVWKLVHDUDLPHGVWUDLJKWIRU3DXO¶VIDFH$QGUHZWULHGWR
EUXVKLWDZD\VODSSLQJ3DXO¶VFKHHNLQWKHSURFHVV
³:KDW¶VZURQJZLWK\RX"´3DXO\HOOHGDQGEDFNHGDZD\$QGUHZVTXHH]HG
his head between his hands and strained to think of a solution.
³:DLWKHUH´$QGUHZVSULQWHGIURPWKHURRPDQGERXQGHGGRZQWKH
VWDLUVWKUHHDWDWLPH:LWKJURZLQJFRQFHUQ3DXOIROORZHG
$QGUHZZDVUHDG\ZKHQ3DXOZDONHGLQWRWKHNLWFKHQ+HWRRNRQHORRN
DWWKHVZDUPRIEHHVFUDZOLQJRQ3DXO¶VDUPVDQGFKHVWDQGNQHZKHKDG
WRDFW+HSXOOHGWKHSLQRQWKH¿UHH[WLQJXLVKHUDQGVSUD\HG3DXOIURP
KHDGWRWRH3DXOVFUHDPHGDQGIUDQWLFDOO\EHJDQVHDUFKLQJIRUKLVFHOO
SKRQH
³,¶PFDOOLQJ´+HEHOORZHGWKURXJKWKHWKLFNFORXGRIVRGLXPELFDU-
ERQDWH$QGUHZDEUXSWO\SDXVHGLQKLVDVVDXOW7KDW¶VLWKHWKRXJKWZH
need a doctor.
³<HVFDOO'RFWRU*UHHQEHUJ7HOOKLPLW¶VDQHPHUJHQF\:H¶OOPHHWKLP
DWWKHFOLQLF´$QGUHZGURSSHGWKHH[WLQJXLVKHUDQGÀHZDURXQGWKHURRP
ORRNLQJIRUKLVVKRHVDQGFDUNH\V+HFRXOGKHDU3DXOVSHDNLQJWRWKH
doctor.
³2ND\OHW¶VJR´$QGUHZVDLGZKHQ3DXOORZHUHGWKHSKRQHIURPKLVHDU
³:H¶UHQRWJRLQJDQ\ZKHUH´3DXOKHVLWDWHG³<RXQHHGWRVLWGRZQ$Q-
drew.  The ambulance will be here soon.”

³1RWWKHDPEXODQFH7KH\ZRQ¶WNQRZZKDWWRGR:HQHHG'RFWRU
*UHHQEHUJ+H¶OONQRZ$QGZHKDYHWRJRQRZEHIRUHWKHEHHVUHWXUQ
7KHH[WLQJXLVKHULVHPSW\:HFDQ¶WKROGWKHPEDFNDQ\PRUH7KH\¶UH
DQJU\QRZ7KH\¶UHJRLQJWRUHWXUQDQGWKLVWLPHWKHTXHHQZLOOEHZLWK
WKHP6KH¶OOVWLQJ\RXDQG\RX¶OOJRLQWRDQDSK\ODFWLFVKRFNDQG,GRQ¶W
KDYHDQ(SL3HQEXW'RFWRU*UHHQEHUJZLOOKDYHRQH:HQHHGWRVHH
'RFWRU*UHHQEHUJ´$QGUHZUDQWHGZLWKVHL]XUHOLNHKDQGPRWLRQV3DXO
PXPEOHGVRPHWKLQJLQWRWKHSKRQHDQGWKHQDVFDOPO\DVSRVVLEOHKH
VDLG³:HFDQ¶WVHH'RFWRU*UHHQEHUJWRGD\´
³1RQRQR´$QGUHZQHDUO\WULSSHGRYHUWKHRWWRPDQ
³$QGUHZOLVWHQWRPH,W¶V6DWXUGD\'RFWRU*UHHQEHUJZRQ¶WEHLQKLV
RI¿FH,I\RXZDQWPHWREHVDIHZHQHHGWRZDLWIRUWKHDPEXODQFH´$Q-
GUHZKDOWHGDQGORRNHGFRQIXVHG3DXOZRUULHGKHKDGPLVVSRNHQ
³%XWLW¶V:HGQHVGD\´$QGUHZJDVSHG+HWRUHWKHNLWFKHQFDOHQGDUIURP
WKHIULGJH7KHEOXH;¶VEOXUUHGWRJHWKHUDVKHFRXQWHGWKHGD\V
Melissa Hendrickx
6W3DXO0LQQHVRWD
7KH:DJQHU%HUJHU3UL]HIRU
([FHOOHQFHLQ&UHDWLYH:ULWLQJ
,Q3DWULFLDDQG/HRQDUG3RUFHOORHQGRZHGWKLVSUL]HWR
KRQRU3DWULFLD¶VSDUHQWV/RXLVDQG0DU\:DJQHU%HUJHUDQG
WRVXSSRUWFROOHJHZRPHQZKRDUHLQWHUHVWHGLQZULWLQJVKRUW
stories and novels.  It is designed to encourage and reward 
H[FHOOHQFHLQFUHDWLYHZULWLQJDWWKH&ROOHJHRI6W%HQHGLFW
7KH:DJQHU%HUJHU 3UL]H IRU ¿FWLRQ LV WKH ¿UVW VFKRODUVKLS
RI LWVNLQGDWWKH&ROOHJHRI6W%HQHGLFW ,W LVDVFKRODUVKLS
awarded annually to the CSB student who submits the most 
RULJLQDOSUHYLRXVO\XQSXEOLVKHGVKRUWVWRU\$OOVXEPLVVLRQV
DUHMXGJHGE\DFRPPLWWHHRI(QJOLVK'HSDUWPHQWPHPEHUV
DQGWKHZLQQHUUHFHLYHVDQDZDUGRI 6WXGLR2QHLV
KRQRUHGWRSXEOLVKWKLV\HDU¶VZLQQHU.LD0DULH/RU
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Lub Ntuj Tshiab 
“Under A New Sky”
$W¿UVWWKLVZDVDOHWWHUWRP\PRWKHU1RZLWLVDVWRU\DERXWXV
 ,¶PVWDQGLQJRQDSHDNRQWKHKLJKHVWPRXQWDLQUDQJHLQ
WKHZRUOGWKH+LPDOD\DVDQGDOO,FDQVHHLV\RX1LDPPRP
2IFRXUVH\RXDUHQ¶WKHUHZLWKPHRQWKLV¿QH$SULOGD\<RXDUH
RQWKHRSSRVLWHVLGHRIWKHZRUOGEDFNKRPHLQ$PHULFD,WLVWKH
¿UVWWLPHLQP\WZHQW\\HDUVRIOLIHWREHWKLVIDUIURPKRPHWR
EHXQGHUWKLVQHZVN\1LDP\RXDUHQ¶WSK\VLFDOO\KHUHZLWKPH
but you are mentally here in every detail I see. I can see your face 
in the majestic mountains. I can taste the health you brag about 
LQWKHIUHVKDQGFOHDUVWUHDPV1RZ,XQGHUVWDQGZK\\RXDOZD\V
FRPSOLPHQWHGWKH$PHULFDQURDGVKHUHWKHULJLGURDGVDUH¿OOHG
ZLWKURFNVSHEEOHVDQGSRWKROHV,FDQKHDU\RXUYRLFHDWWKHEDFN
RIP\PLQGVD\LQJ³0LQQHVRWDLVVRÀDWP\FKLOG\RXDUHPLVV-
LQJRXWRQWKHEHDXWLIXOQDWXUH,JUHZXSLQ´:RPHQDUHFDUU\LQJ
KHDY\¿UHZRRGRQWKHLUEDFNVNLGVDUHUXQQLQJDURXQGQDNHGDQG
families have their wet clothes hanging outside on the clothesline 
WRGU\,GRQ¶W¿WLQWKLVSODFH0\EDFNLVQRWVWURQJHQRXJKWR
EHDUWKLVKHDY\¿UHZRRG0\FORWKHVDUHWRRWKLFNWRGU\RQWKH
line. I don’t belong under this sky. This sky is foreign to me but I 
know it’s familiar to you. 
 
 1LDP\RXXVHGWRWHOOPHWKHVWRU\RIKRZZHOHIWWKHUHIX-
JHHFDPSLQ3DQDWQLNRP7KDLODQGKRZZHERDUGHGDQDLUSODQH
KDGWZROD\RYHUV±RQHLQ7RN\RDQGWKHRWKHULQ/RV$QJHOHV±
DQGODQGHGLQ0LQQHVRWDZLWKRXURQHZD\WLFNHWV,WZDVLQWKH
VXPPHURIDQG,ZDVIRXU\HDUVROG<RXZHUHWZHQW\VL[
\HDUVROGDQGQLQHPRQWKVSUHJQDQWZLWK*DR&KLD<RXJDYHELUWK
WRKHUVKRUWO\DIWHUZHODQGHGLQ6W3DXO0LQQHVRWDPDNLQJ*DR
&KLDWKH¿UVWSHUVRQLQRXUIDPLO\WREHFRPHD8QLWHG6WDWHVFLWL-
]HQ<RXQDPHGKHU*DR&KLD1NDXM7VKLDEOLWHUDOO\WUDQVODWHVWR
1HZ*LUOEHFDXVHZHZHUHLQDQHZZRUOG
 

 6W3DXOEHFDPHRXUQHZSHUPDQHQWKRPH$VPXFKDV\RX
GHWHVWHGWKH:KRSSHUVDW%XUJHU.LQJWKHUHZDVQRWXUQLQJEDFN
IRU\RX7KHODNHVGLGQRWIDVFLQDWH\RX7KH0DOORI$PHU-
ica bored you. There were no mountains or crystal clear rivers in 
6W3DXO-XO\WXUQHGWR'HFHPEHUDQGWKHVQRZEXULHGWKHHDUWK
ZLWKLF\FROGZKLWHÀXII7KDWZDVZKHQ\RXFDPHWRNQRZWKDWZH
FRXOGQ¶WZHDUÀLSÀRSVRXWVLGHLQVWHDGZHQHHGHGZLQWHUERRWV
DQGFRDWVZKLFKZHFRXOGQ¶WDIIRUG<RXVDLGLF\FROGZKLWHÀXII
RQHDUWKZDVDEQRUPDO,EHOLHYHG\RX1DWXUDOO\
 
 %XWLQUGJUDGHVFLHQFHFODVV,OHDUQHGWKDWWKHHDUWKLV
WLOWHGDWDGHJUHHDQJOHZKLFKLVZK\ZHKDYHIRXUVHDVRQV
VSULQJVXPPHUDXWXPQDQGZLQWHU7KHSDWWHUQRIWKHVHDVRQV
LQ0LQQHVRWDZDVQRUPDOPXFKOLNHWKHVQRZIDOOLQJIURPWKHVN\
LQ'HFHPEHU7KDWZDVZKHQ\RXEHFDPH³DEQRUPDO´1LDP<RX
EHFDPHDEQRUPDOEHFDXVH\RXEHOLHYHGSHRSOHVKRXOGGULYHRQWKH
OHIWVLGHRIWKHURDG<RXEHFDPHDEQRUPDOIRUWKLQNLQJWKDWÀXVK-
LQJWKHWRLOHWZDVVFDU\<RXEHFDPHDEQRUPDOEHFDXVH\RXTXHV-
WLRQHGZK\HYHU\KRXVHKDGD79ZK\SHRSOHPRZHGWKHLUODZQ
ZK\SHRSOHVKRZHUHGLQDEDWKWXEZLWKVKRZHUFXUWDLQVZK\ZH
KDGWRSD\UHQWHYHU\PRQWKDQGGRFXPHQWHYHU\WKLQJRQSDSHU
%HFDXVH\RXNHSWUHPLQGLQJPHDERXWKRZRGGWKHVHWKLQJVZHUH
\RXHYHQWXDOO\EHFDPHWKHRXWFDVW<RXGLGQ¶W¿WLQWKLVSODFH\RX
GLGQ¶WEHORQJXQGHUWKH$PHULFDQVN\
 
 %HFDXVH\RXZHUHDOZD\VRXWRISODFH,ZDVIUXVWUDWHG
JURZLQJXSZLWK\RX,NHSWFRPSDULQJ\RXZLWKRWKHUPRWKHUV
TXHVWLRQLQJZK\\RXFRXOGQ¶WEHPRUHQRUPDOOLNHWKHP/LNHZK\
ZHUH\RXVRGHSHQGHQWRQHYHU\RQH"<RXPDUULHGWKUHHWLPHV
to three abusive men who didn’t have large enough hearts to 
ORYH\RXUFKLOGUHQMXVWVR\RXFRXOGGHSHQGRQWKHLUKHOS:K\
FRXOGQ¶W\RXGULYH"<RXIRUFHGPHWRWDNHGULYHU¶VHGXFDWLRQVR,
FRXOGJHWP\OLFHQVHDWVL[WHHQLQRUGHUWRGULYHWKHIDPLO\DURXQG
:K\FRXOGQ¶W\RXVSHDN(QJOLVK",VWLOOUHPHPEHUYLVLWLQJ\RXU
SV\FKRORJLVWZKHQ,ZDVRQO\LQWKLUGJUDGH<RXUWUDQVODWRUZDV
ODWHWRWKHDSSRLQWPHQWVR,KDGWRWUDQVODWHWKH¿UVWSDUW6LQFH
,ZDVDEOHWRFRPSUHKHQGDOLWWOH(QJOLVK\RXWKRXJKW,NQHZ
HQRXJKWRLQIRUPWKHSV\FKRORJLVWWKDW\RXZHUHVWUHVVHGRXW,Q
+PRQJVWUHVVPHDQVQ\XDVVLDEOLWHUDOO\WUDQVODWHGDV³KHDY\
KHDUW´,VK\O\DQGUHOXFWDQWO\WROGWKHSV\FKRORJLVWZLWKP\EUR-
NHQ(QJOLVK³0\PRPVD\VKHKDYHYHU\KHDY\KHDUW´NQRZLQJ
WKDWWKHVHQWHQFHPDGHQRVHQVH$WWKHWLPH,ZDVXSVHWDWP\VHOI
IRUQRWNQRZLQJWKH(QJOLVKGH¿QLWLRQIRU³VWUHVV´/DWHU,EHFDPH
XSVHWDW\RXIRUVHWWLQJPHXSWRIDLOWKRXJK\RXGLGQ¶WNQRZWKDW
I’d failed. 
 
 <RXFRXOGQ¶WVXSSRUWPHHGXFDWLRQDOO\DQGWKHGLVWDQFH
between us grew wider. I worked hard to achieve academic suc-
FHVVLQVFKRRO7KLUGJUDGHOHIWDQGWZHOIWKJUDGHFDPHLQ
,WZDVVHQLRU\HDUDQG,ZDVDWWKHDSH[RIP\DFDGHPLFJDPH,
VXUJHGLQWRWKHWRSWHQSHUFHQWLOHRIP\FODVVDQGHDUQHGP\VHOID
VL[\HDUIXOOULGH*DWHV0LOOHQQLXP6FKRODUVKLSWRDQ\FROOHJHLQ
WKH8QLWHG6WDWHV,UHPHPEHUWKDWVSULQJQLJKWLQ0D\ZHVDWLQ
IURQWRI0UV/\QFKIRUDSDUHQWWHDFKHUFRQIHUHQFHDW-RKQVRQ
+LJK6FKRRO,IRXQGP\VHOIWUDQVODWLQJ±DJDLQ
 
 $WRQHSRLQWGXULQJWKHFRQIHUHQFH0UV/\QFKVDLG³.LD
LVDSKHQRPHQDOVWXGHQW6KHLVYHU\VWXGLRXVDQGSROLWH0DQ\
SHRSOHDGRUHKHU6KHQHYHUPLVEHKDYHVDQGVKHFRPSOHWHVDOOKHU
DVVLJQPHQWVRQWLPH´6KHFRPPHQWHG³.LDLVDJUHDWSHUVRQDQG
it was wonderful having her in class.” She ended by saying that 
³<RXVKRXOGEHSURXGWKDW.LDLV\RXUGDXJKWHU´
 
 ,QRGGHGDQGVPLOHGDW0UV/\QFK¶VFRPSOLPHQWV7KHQ,
WXUQHGWRZDUGV\RX1LDPDQGORRNHGDW\RXUQXPEEODQNVWROLG
IDFHWKDWZDVXQDEOHWRUHFRJQL]HWKHKXJHYRFDEXODU\0UV/\QFK
XVHG0\OLSVZHQWQXPE6XGGHQO\P\IDFHEXUQHGUHG,EHFDPH
VK\$VKDPHG+RZLQWKHZRUOGZDV,VXSSRVHGWRWUDQVODWHWR
\RXDOOWKHVHJUHDWWKLQJVDERXWPH"+RZZDV,VXSSRVHGWREUDJ

DERXWP\VHOIOLNHWKLVLQIURQWRI\RX",FRXOGQ¶W¿QGWKHFRXUDJHWR
WHOO\RXWKHVHWKLQJV3OXVFXOWXUDOO\\RX¶YHWDXJKWPHWRQRWEHVR
YDLQDERXWP\VHOI7KUHHVHFRQGVSDVVHGE\DV,ORZHUHGP\KHDG
DQGORRNHGDWP\VKRHVDQGFRQGHQVHGDOORI0UV/\QFK¶VZRUGV
LQWRVL[VLPSOH+PRQJZRUGV³1ZVKDLVWLDVNXYNHHMKHHY´6KH
VDLGWKDW,¶PYHU\VPDUW$JDLQ,EODPHG\RXIRUQRWXQGHUVWDQG-
LQJ(QJOLVKLQWKH¿UVWSODFH,I\RXNQHZ(QJOLVKWKHQ,ZRXOGQRW
HYHQKDYHWR¿JKWZLWKP\VHOIOLNHWKLV
 
 I became more frustrated when you couldn’t understand 
why I wanted to go to college an hour and half away from home. 
<RXZDQWHGPHWRVWD\KRPHWRVWD\FORVHWR\RX+PRQJVRQV
FRXOGYHQWXUHWKHZRUOGEXW+PRQJGDXJKWHUVZHUHIRUELGGHQWR
OHDYHWKHKRPH<RXNQRZPH1LDPDQG\RXNQHZKRZPXFK,
GHWHVWHGWKHVH+PRQJJHQGHUUHVWULFWLRQV,GH¿HG\RXDQGZHQW
away. I thought distancing me from you was the solution.  But 
1LDPWKHIDUWKHU,JRDZD\IURP\RXWKHFORVHU\RXEHFRPH<RX
have no idea how much this distance has changed how I see you. 
 
 $OOP\OLIH,¶YHRQO\VHHQ\RXDVWKH+PRQJZRPDQXQGHU
WKHVXQOLJKWRIP\VN\LQ$PHULFD,¶YHRQO\VHHQDQXQVWDEOHZRP-
an who could not fend for herself. With blindfolds over your eyes 
DQGKRSHVXQGHU\RXUEUHDWK\RXOHIWWKHUHIXJHHFDPSVRI7KDL-
ODQGDQGFDPHWR$PHULFDDFRXQWU\ZKHUHWKH³$PHULFDQ'UHDP´
LVIDUIURP\RXUUHDFK<HW1LDPLWQHYHURFFXUUHGWRPHWKDW\RX
ZHUHDSURIHVVLRQDO¿UHVWDUWHUEDQDQDWUHHFKRSSHU¿UHZRRG
FDUULHUULFH¿HOGFXWWHUDQGKDQGODXQGU\ZDVKHU<RXOHIW\RXU
EDPERRKXWWRFRPHWRDIRXUZDOOHGFRQFUHWHEXLOGLQJ1DWXUDOO\
\RXZRXOGEHXQVWDEOHLQ$PHULFDQDWXUDOO\\RXZRXOGORVHWKDW
WDOHQWHGVWURQJZRPDQ\RXZHUHWRWKHDOLHQZRUOGRI$PHULFD
 
 7RGD\RQWKLVKLJKPRXQWDLQUDQJH\RXUYRLFHSOD\VOLNH
PXVLFDWWKHEDFNRIP\PLQG“Kuv coj nej tuaj rau teb chaws 
Mekas kom nej pom kev vam meej es nej thiaj tsis txom nyem li 
kuv.” ,EURXJKWDOORI\RXWR$PHULFDVR\RXFDQVHHRSSRUWXQLWLHV
DQGSRVVLELOLWLHVDQGZLOOQRWKDYHWRVXIIHUIURPSRYHUW\OLNHPH
The greatest thing you’ve given me and my brothers and sisters is 
DQHVFDSHURXWHDZD\IURPZDULQWKHUHIXJHHFDPSVLQ7KDLODQG
<RXJDYHXVWKHZRUOG,ZLVK\RXZHUHVWDQGLQJRQWKLV+LPDOD\D
PRXQWDLQQH[WWRPH,W¶VVXFKDEHDXWLIXOYLHZ1LDP
 
 I stand here imagining how I might share this epiphany 
with you when I return home. I picture you and me alone in the 
kitchen because that is the only place where we can have civil 
conversations. In the kitchen, you were my teacher, and I was 
your student. You would be boiling chicken for dinner, your 
spoon hitting the side of the pot as you stir salt and black pep-
per into the broth. I would be rinsing the jasmine rice twice, then 
putting it in the rice cooker and pressing it down to “cook”. Our 
backs would be turned toward each other. We have never been 
able to meet eye to eye, but we would be able to listen ear to ear. 
In the silence I would work up the courage to tell you that I was 
standing on the highest mountain range in the world and it was 
the most beautiful view ever, and on that mountain peak it hit 
me that you’ve climbed a much higher mountain than this one. 
In fact, you’ve climbed many mountains higher than Everest; 
you’ve seen more of the world than I give you credit for. And I 
would apologize for blaming you for everything. I’d take back the 
excruciating words I’d thrown at you, each word like a dagger 
into your heart. One by one I would take out those daggers and 
KHDO\RXUZRXQGV$OOWKHVH\HDUV,EODPHG\RXIRUP\ÀDZVDQG
the things I couldn’t do. I blamed you that I couldn’t shop at the 
malls because we were too poor. We shopped at the thrift stores. 
I blamed you for not having grand birthday parties for me, not 
having a home I could bring my friends to, not being able to com-
municate with my teachers at conferences. I blamed you for mak-
ing me responsible for paying the bills. I blamed you for being 
weak and dependent on men – I never dated because seeing your 
UHODWLRQVKLSVWHUUL¿HGPH%XW,WDNHLWDOOEDFN<RXQHYHUDVNHG
for any of this, Niam. I would turn around and see you standing 

there smiling at me with your short gray hair and the forty-four year old 
wrinkles around your dark brown eyes. You would say to me that I was 
everything you wanted me to be and that you knew all along I was going 
to realize it on my own. We would be liberated from our haunting past. 
 
 %XWLQUHDOLW\,NQRZ,¶OOUHWXUQKRPHEXV\XQSDFNLQJP\IRXU
PRQWK¶VZRUWKRIEHORQJLQJVIURP,QGLDDQGUHSDFNLQJWRKHDGRXWWR
FROOHJHDJDLQ,¶OOXVHP\³EXV\QHVV´DVDQH[FXVHWRPDVNP\HPRWLRQV
because I will be too shy to tell you that I saw your face in the mountains. 
,W¶GEHWRRVWUDQJHIRU\RXWRKHDULWWRR\RXZRXOGQ¶WNQRZKRZWRFRSH
ZLWKWKHVWUDQJHHSLSKDQ\
$W¿UVWWKLVZDVDOHWWHUWR\RX1LDPP\PRWKHU1RZLWLVDVWRU\DERXWXV
A story you’ll never read.
Kia Marie Lor
College of Saint Benedict
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